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 Valencia, 20  de diciembre  de 2011 
 
El campus internacional de Berklee en Valencia se convierte en centro 
adscrito a la Politécnica 
 
- En septiembre de 2012 se pondrán en marcha los tres primeros másters que la 





El campus internacional de la Berklee College of Music en Valencia ya es centro adscrito a la Universitat 
Politècnica de Valencia (UPV), tras el convenio firmado entre ambas instituciones. El rector de la UPV, Juan 
Julià, y el vicepresidente de Global Iniciatives de Berklee College of Music y director ejecutivo de Berklee 
Valencia,Guillermo Cisneros, han firmado el citado convenio en un acto al que ha asistido también el conseller 
de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Císcar. 
 
El rector Juan Julià ha señalado que este convenio es un motivo de satisfacción no sólo para la UPV sino para 
toda la Comunidad Valenciana y el resto de España, ya que permitirá que desde aquí, en Valencia, se imparta 
para toda Europa la más importante oferta formativa musical del que es, sin duda, el más prestigioso centro 
internacional líder en educación superior de música moderna en el mundo. Además ha anunciado que ya se 
han iniciado, desde la UPV, los trámites para la correspondiente homologación y reconocimiento oficial de los 
primeros titulos de Master universitarios que se ofertarán desde la sede de Berklee en Valencia. 
 
Por su parte, el director ejecutivo de Berklee Valencia, Guillermo Cisneros ha destacado dos hechos 
significativos que se desprenden del acuerdo entre ambas instituciones: por un lado, la vertiente académica, ya 
que, por primera vez en Berklee impartirá másters que estarán, además, doblemente acreditados, en Europa y 
EE.UU. Y por otro lado, ha destacado las sinergias que se crearán entre la oferta tecnológica y de vanguardia 
de ambas instituciones. 
 
“Será la oferta más ambiciosa y más innovadora en postgrados especializados en música moderna”, ha 
asegurado Cisneros, quien ha recalcado que estos estudios estarán doblemente acreditados, a nivel de 
Europa, por la UPV que dará validez legal a los titulos, gracias al acuerdo suscrito hoy, y también en EE.UU 
donde ya están acreditados por uno de los más reputados organismos. 
 
En concreto, Berklee ofertará en su Campus Internacional de Valencia seis tipos de programas máster 
universitarios, cuya solicitud se acaba de abrir. De los seis, tres de ellos darán comienzo en septiembre de 
2012, el dedicado a “La composición de música para cine, televisión y videojuegos”, un segundo centrado en 
“La industria global de la música y el espectáculo” y un último centrado en “Diseño y Producción de sonido”. 
Todos ellos son programas de un carácter innovador, de alto contenido tecnológico, estrechamente 
conectados con las necesidades y oportunidades actuales de la industria de la música a nivel internacional y al 
desarrollo de profesionales para la misma. 
 
En total, el campus de Berklee  en Valencia acogerá a unos 200 alumnos en sus seis máster, además de 
aquellos que atenderán en las otras dos propuestas que oferta el centro norteamericano, una dirigida a los 
estudiantes de la carrera que ofrece Berklee en Boston que quieran internacionalizar su carrera mediante los 
Global Studies (que sumarán unos 100 ó 150 estudiantes); y otra, para alumnos que lleven a cabo programas 
cortos y especializados (que alcanzarán los 600, aproximadamente). 
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En enero, llegarán una treintena de alumnos procedentes de Boston para comenzar la formación internacional 
de su carrera, cuyo número llegará a los cien al año. 
 
Solicitudes de cuatro continentes 
Cisneros ha añadido que el campus de Berklee en Valencia pretende ser una referencia para Europa pero no 
solo para este continente y, de hecho, ha apuntado, que las primeras solicitudes recibidas proceden de varios 
países europeos, Estados Unidos, América Latina e, incluso, desde China.  
 
Sobre el precio de las enseñanzas, Cisneros ha subrayado el "importante y ambicioso" programa de becas que 




El campus de Berklee College of Music en Valencia se ubica junto al Palau de les Arts, en un espacio de 3.600 
metros cuadrados en el que la institución musical ha invertido 6 millones de euros y que es el primer campus 
fuera de Estados Unidos de esta institución académica que entre sus ex alumnos ya cuenta con 200 premios 
Grammy. En la puesta en marcha del campus de Valencia, Berklee College of Músic invierte 6,2 millones de 
euros. 
 
El claustro de la Berklee en Boston está formado por 500 profesores de primer orden mundial . En el Campus 
de Valencia los cursos serán impartidos tanto profesores provenientes del campus de Boston, como profesores 
propios del campus de Valencia y que también impartirán cursos en Boston, según ha señalado Guillermo 
Cisneros. 
  
Por su parte, el conseller de Educación, José Císcar ha señalado que con la entrada en funcionamiento del 
campus de la Berklee en Valencia, se pone de manifiesto la importancia de la cultura musical en la Comunitat 
Valenciana y de su potencial como núcleo de atracción de promesas del ámbito musical". “Un centro en el que 
jóvenes de todo el mundo y, por supuesto, de nuestra Comunitat van a poder mejorar y perfeccionar su 
formación musical gracias a programas novedosos de relevancia internacional", ha afirmado Císcar. 
 
 
El campus internacional de Berklee a València es converteix en centre 
adscrit a la Politècnica  
 
- Al setembre de 2012 s'engegaran els tres primers másters que la prestigiosa institució 
musical impartirà des de la seva seu a València  
 
 
El campus internacional de la Berklee College of Music a València ja és centre adscrit a la Universitat 
Politècnica de València (UPV), després del conveni signat entre ambdues institucions. El rector de la UPV, 
Juan Julià, i el vicepresident de Global Iniciatives de Berklee College of Music i director executiu de Berklee 
València,Guillermo Cisneros, han signat el citat conveni en un acte al que ha assistit també el conseller 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, José Císcar.  
 
El rector Juan Julià ha expressat la seva satisfacció per la signatura d'aquest conveni no només per a la UPV 
sinó també per a nostra Comunitat, ja que permetrà que des de València s'imparteixi per a tota Europa la més 
important oferta formativa musical del que és, sens dubte, el més prestigiós centre internacional líder en 
educació superior de música moderna en el món. A més va anunciar que ja s'han iniciat, des de la UPV, els 
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tràmits per a la corresponent homologació i reconeixement oficial dels primers titols de Màster universitaris que 
s'oferiran des de la seu de Berklee a València. 
 
Per la seva banda, el director executiu de Berklee València, Guillermo Cisneros ha destacat dos fets 
significatius que es desprenen de la simbiosi entre ambdues institucions: d'una banda, el vessant acadèmic, ja 
que, per primera vegada en Berklee impartirà màsters que estaran, a més, doblement acreditats, i d'altra 
banda, les sinergies que es crearan entre l'oferta tecnològica i d'avantguarda d'ambdues institucions.  
 
“Serà l'oferta més ambiciosa i mes innovadora en postgraus especialitzats en música moderna”, ha assegurat 
Cisneros, qui ha recalcat que aquests estudis estaran doblement acreditats, a nivell d'Europa, per la UPV que 
donarà validesa legal als titols, gràcies a l'acord subscrit avui, i també en EE.UU on ja estan acreditats per una 
de les més reputats organismes.  
 
En concret, Berklee oferirà en el seu Campus Internacional de València sis tipus de programes màster 
universitaris, la sol·licitud del qual s'acaba d'obrir. Dels sis, tres d'ells donaran començament al setembre de 
2012, el dedicat a La “composició de música per a cinema, televisió i videojocs”, un segon centrat en “La 
indústria global de la música i l'espectacle” i un últim centrat en “Disseny i Producció de so”. Tots ells són 
programes d'un caràcter innovador, d'alt contingut tecnològic, estretament connectats amb les necessitats i 
oportunitats actuals de la indústria de la música a nivell internacional i al desenvolupament de professionals per 
a la mateixa.  
 
En total, el campus de Berklee a València acollirà a uns 200 alumnes en els seus sis màster, a més d'aquells 
que atendran en les altres dues propostes que oferix el centre nord-americà, una dirigida als estudiants de la 
carrera que ofereix Berklee en Boston que vulguin internacionalitzar la seva carrera mitjançant els Global 
Studies (que sumaran uns 100 o 150 estudiants); i altra, per a alumnes que portin a terme programes curts i 
especialitzats (que arribaran a els 600, aproximadament).  
 
Al gener, arribaran una trentena d'alumnes procedents de Boston para començar la formació internacional de 
la seva carrera, el nombre de la qual arribarà als cent a l'any.  
 
Sol·licituds de quatre continents  
 
Cisneros ha afegit que el campus de Berklee a València pretén ser una referència per a Europa però no sol per 
a aquest continent i, de fet, ha apuntat, que les primeres sol·licituds rebudes procedeixen de diversos països 
europeus, Estats Units, Amèrica Llatina i, fins i tot, des de Xina.  
 
Sobre el preu dels ensenyaments, Cisneros ha subratllat el "important i ambiciós" programa de beques que 
engegarà la universitat amb la finalitat de que "els músics de més talent del món puguin estudiar aquí". 
 
Rellevància internacional  
 
El campus de Berklee College of Music a València se situa al costat del Palau dels Arts, en un espai de 3.600 
metres quadrats en el qual la institució musical ha invertit 6 milions d'euros i que és el primer campus fora 
d'Estats Units d'aquesta institució acadèmica que entre els seus exalumnes ja conta amb 200 premis Grammy. 
En l'engegada del campus de València, Berklee College of Músic inverteix 6,2 milions d'euros.  
 
El claustre de la Berklee en Boston està format per 500 professors de primer ordre mundial. En el Campus de 
València els cursos seran impartits tant professors provinents del campus de Boston, com professors propis del 
campus de València i que també impartiran cursos en Boston, segons ha assenyalat Guillermo Cisneros.  
 
Per la seva banda, el conseller d'Educació, José Císcar ha assenyalat que amb l'entrada en funcionament del 
campus de la Berklee a València, es posa de manifest la importància de la cultura musical a la Comunitat 
Valenciana i del seu potencial com nucli d'atracció de promeses de l'àmbit musical". “Un centre en el qual joves 
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de tot el món i, per descomptat, de nostra Comunitat van a poder millorar i perfeccionar la seva formació 
musical gràcies a programes nous de rellevància internacional", ha afirmat Císcar 
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